

























信任关系是相互的。一方面 , 人民只有对政府怀有信任 , 才会在行
动上支持政府的各项活动;另一方面 , 政府只有信任人民 , 才能经
常保持同人民的密切联系 ,广纳建议 , 接受监督 ,努力为人民服务。
在行政法领域 ,行政主体与相对人只有彼此信任 , 才能维持和谐关
系 , 保障行政的民主化 、权威和效率。 因此 , 相互信任可以称为服
务与合作的观念基础。公共利益与个人利益的协调 、服务与合作
以信任关系为基石 , 此三者是一致的。在行政法治人文化发展的





须是主体间相互的共识。 在行政法上 , 信任是对行政法律关系双
方当事人的共同要求 , 即行政主体与相对人应以诚相待。 行政主
体对相对人服务必须"全心全意", 而相对人亦负有相应的义务。
同时 ,信任在主体上应扩及第三人及其他公民 、法人或组织。只有






















高尚 ,不得有任意提供或接受利益 、兼职或经商办企业 、甚至私人
债权债务纠纷等导致影响政府信誉或使政府良好信誉受到怀疑的















的意思表示下作出是确定力的前提 ,从这个意义上说 , 确定力具有
一定的相对性。通过行政行为确定力原理规制行政主体 、相对人




















神的重视。然而 , 诚如应松年教授所述 , 在情报公开制度 、告知制




域 , 如交通 、卫生 、教育 、技术监督 、工商管理 、劳动管理等均实行了











守信用 , 不得随意变更 ,不得反复无常。信赖保护原则的适用主要
表现在:首先 ,行政主体之间应相互信任和忠诚 , 本着诚实信用的
精神 , 以诚实信用的方法作出行政行为;其次 ,行政行为的撤销 、废
止或改变必须受到限制。 第三 , 行政机关原则上不得制定对相对
人具有溯及力的抽象行政行为。这是法治国家中法安定性的必然




法治 、主体间的和平与社会的稳定的实现 , 需要政府与公众在观念
上的信任。然而 ,信任存在定义模糊性的问题。信任是一种意志
关系 ,是人自身的一种价值观念 , 且受利益等因素影响时刻变化。
由于它的复杂多变 , 目前学者对信任的界定仍然不甚明确。何为











的实体或者程序保护 , 都离不开具体的行政制度。 完善的制度设
计与运行 ,才能给予信任充分具体的实现和保障。 我国目前的行
政制度仍然存在不足之处 ,对此我们应借鉴成熟有效的经验 , 进一
步建立适合我国国情的行政制度 , 例如在行政组织法领域完善公
务员制度 ,提高公务员的从政能力和综合素质;在行政行为法领域
改进行政处罚制度 , 对行政收费制度 、行政许可制度等相关制度进
行适度的修改 ,使之更加民主化 、透明化 、合理化;在行政监督法领






是行政法基本原则仍然存在争议 , 但对此原则的倡导 ,展现了行政
法学界对信任精神的重视。笔者认为 , 信赖保护原则是将这种信
任精神提升至行政法的纲领高度 , 信赖保护原则与信任也存在许
多共通之处 , 主要表现在它们对行政行为确定力 、行政主体之间相
互信任和忠诚 、法律不溯及既往原则以及相关行政制度的要求上。
然而 ,信任精神并不局限于信赖保护原则上 , 它应是一个更广泛的
内涵。
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